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1 SÚ i 
1 - Parroquias de' ¡f- f'VwòatL· y 
eíeha/o ía Iqfaj-ia. xAiÒterra* 
ftúa- de, la tTrqetL-del- Pefdon-
Iglesia- de XJfaríf lv. 
'tt -Id y Cdet/io d&la- ffsiicelasPia 
S O S . 
1 
i o , ooo íi didacio d*i' fhmpo JteaZ'. 
l-J'/axtt. de-ChtiJ-dluctofis. 
faCbrttOo y'Jorre'de¿ Sé&j. 
y 
•A \ 
S I S T E M A - D E S I G A O S ' C O N V E N C I O N A L E S . 
C A P I T A L des I>rov¿ncut'. 
^ C A B E Z A des Partido Ji idíe ia í . 
CIUDAD, 
TILLA, ' 
Pueblo d d/u¿fczr\ 
^dldea^ d ¿íarrío i -. . . 
Castilio ó Miertes,.^: ... . . . O d JP* 
Cvnv&vto d M/cmasterio...... & d ffl. 
€ap¿¿Í.as ifa/ituarw d Jtrrrnttct'. .. £ . 
Mciinas, HóTres <? Cada.' de- Jívòor 
.^ Jd^ tciotf aúrfados, ffitÒrictur &>. 
Jerïtas; Jtf&poii', Parador d JfoxCtaZy.. . 
Ji¿tú> eiv y ues des jiuiday ¿as postas 
o F^uentes, Pay*o d ./Ja ¿ r a 
# Molino de ayii/i 
v Molino de' vi^ntv \ 
Batariev' d F'aMr%cad· ¿tzdraúldats. 
p Téiïedfr&fe P-
Torres o ddtalou/as . . . . vtT-
C A J l l N O B E T l l E i U U ) proyertado. 
CAMÜYO RKAL, Ca/xas/o. d^irreoi/es. 
..r-,. C a m i n o C a r r e t e r o . 
¿hmi/i o des /¿erraduray ó dertdas. 
A M&forts ¿¿es dioLdions o ¿e^aarzas . 
R Í O S PniNCJPALJQS. 
. RÍOS de sedando orden . 
O" 
Jt'PUo^jdjirroydj 
P. Porreantes/ 
JZZ. Piiod-d.rrai/o^ Üarnhlad', éb I .B.Parrocfioo/ .T n^-.Pamhlos. 
***** CANAL de. JVdaeyaciofts. 
-s r~ Canales des regadío o a-ceyadod'. 
>=< Puentes d si¿cá7i¿ar¿¿¿a'. 
» Í I " ó B.Barcas, É d TTPado; % dPPresa-. 
+..+..+.,+ LIMITE des Provincias. 
IJMITJC de Partidos. 
Twinilii ^7^"^"1 Obispados. 
# Posicions determinadas astro/tomicamente 
Id', por opejiaoione<p geodésicas. 
E S C A L A S O E j m j R A L E S . 
i 
200, OOO 
Pegfuas ¿cya/cs ó des 30,000 pies. 
L o u S i t a d O r i e n t a l d e l M e r i d i a n o d e M a d r i d . 
K J K A D E L O S C A B A I í M K O S . 
J O, 000 
i -Jitco tfices oci(/><> 7a tmtúfifa. 
lytesid de- d"-drean-sy e l Üwt¿m 
•¿/s/iiadia de de/va Jfcxi/o? 
5 - G&ra. di'- ta- ¿i/tas-i/ ¿árvel 
6 'JVaíia, de, ta, thwtaufton 
S O T A S D E L O S S I G J Y O S C O N V E N C I O N A L E S . 
P OR E L 
Teniente Coj'onel ,(.a pita,ri de Ingenieros 
I c u i · n s t t a j ' e i f t a d i r f i c a j ' ' ey f w t o r i c a - L p A a - n y s i d o e i r c r i í a ó ' 
y* a 
i* w 
Mülcur nuu-úxmas de- wn/minuío dcï iatitiuLtrej- de-eüaj-forman- la^ ¿eotux-de- no ai-grado i/ue- tiene- lo,gffj, ife pies. 
£3, ?S ¿tí . fll 3o, 3 i ? ff 7 
Leffiuu- de- 1?% á- e-i- tfrado o de- Si3,x0 pies Mamada*? a/Uiguamante- ¿e-- Canvàto .ReaZ-. 
B UJRGUI (è. 
Zeguas des S.000 -váras ó 24;000 pies. 
V & K U . P Á S C I T Á L M A B O Z . 
k . M A D R Í I ) 1 8 5 3 . 
y S 
1Mñ 
m 
J¡,rta provincia- es d e Ci/zj-e- en- lo c¿mZ¡\ y adnuriirfratioo y ^ en- que-
je- hada, dividíalo e l an íá /ao reino d<' . /mi/o/i: en L· ^ / ¿ ^¿¿¿z / corresponde' d, ¿a- audiesicia-
tarritarial de- su- nomfire-: en. lo mi/i-tar d la- capitania, general titulada- de- dragón- y con?-
titia/e- ana- de ¿a*r coTnandaneias //efierale>/· i/ue- componen- e<rte/ d¿rtr¿ta, y e/i la eeletrioiriz- -
co á las dlo'cejir de -darayoxa-, Jñw-xca, dacai Zertda-, Sú/üen-fia- y Tarazona. JSn- e l nue--
va concordato se- can^reroafv ejtas diócefle; pero na salemos s i los puellos que L·upta-
koy l ian car/-edpondida a- las mipmas pasaran- a- aú-as. 
P A R T I D O S J U D I C I A L E S Y P O B £ A C I 0 ¥ . Los partidas Judiciales de- que- se- compone 
l a provin-cia de Jïaraçoxa, son- iJ.- dleea, Lelclu'te't Ltor/ 'a-, liala&a/ud, Caspe, JUarocot, E/ea de los 
lalalkros, La- dlnm/ua de H " ' Hodina, Fina, Jos, I'ara-xona- 7/ -ZarajqoyM, en- aa/a pollacianS 
Aay dasdaxy/iulos tltulmlos d d dirtrdo del Pilar 7/ de Jein- Pal la . Los dos de ta Gapltal 
son de termino: *Lor/a, üddlca/iod^ Ltaroea-, La- ¿álmuTua- y ï a r a x o n a de ascenso, y los seis 
restantes ile- eni/uda-. l u e n í a n entre tallos, cinco ciudadef, g j -mllas, soy ¿uyarar, 28 aldeas 
y ^ cotos redondos, ciq/ar poilaeioTws co/istitia/en J J i a-yantamientos. LTI- d año de iSyjí con-
tóla- la provincia de que hablamos i l ^ d S J ltali6z/it»r deriynados eiv d censo de pollacdon de 
PSfomas trormalctí, !' en- lf^7, por ¿l del limde d e Plorldallanca- 28y,2i4i: en- lyyp' sa/im-los tras 
la/os estadísticos d e dt'cho año JoS, 02J.- en la- p o l i c í a l e marcó dy^zSff,- j / ayo, (>d3 en-
18Sz. Llegados d Id jpoca- d e la-nueva- división- ferrdarial d e i S J J , aparece la-provincia- d e 
lacayo^a con Hoá, $23 Individuos: y en- i84s wn- ^ 7 7 , por L· mati·lcuL· oafartr'al deayuel 
a ñ o : en iS/í-3 L· estadística erimiml en, sus tralq/'os desiyna- á esta- provincia 3SSI 3i4' \ y 
numiclpal dei3ll,4- Id da 2yy, ¿,01: en el- ertado de iñstruccáfn- de J3J,8 ¿¿yitaxu con- 2fi3, ffSil; 
y según- d dato del número de j'óvener valones d e i S años qufyykeron- d/dtfy, delta cons-
tar d e 4¡Sl, y d J almas. Lcur natíclcur que nosotros poseemos estrao/ícialmentc-, nos hacen-Ly$W' 
L· poòladon- d e q u e nos ociaoanws, en- d nu/nero de JHo, 000 aliTlas. 
E S T A D I S T I C A L L L C T O R A L p a r a d i j m l a d o s á C o r t e s y d i p u t a d o s p r o Y i u c i a l e s . L a legis-
lación- actiud sobre este punto ha- reducido coTisiderallcmente e l número d& electores de 
esta prot>incid:, / i / àndoL ·s en- d, ffM distriòiddas en- '"las y distritos eleciorales que cuentai 
á soler: Mlrerlcordla' ^/ f , ' L a Lorí /d yoz; dlmunza- £71,- jBe lchüe 3^,3/ Bor/a dio,- Calata-
y u d 3SS; ¿a spe üS/fa; Paroca- 3/f3,: £ j e a ' d é l o s LdlallefOs 38t>. 
IJYSTRUCCIOIY P Ú B L I C A - Para qué/ se pueda-d^rmar una- idea- esacta d d estado 
de la- instrucdoiv prcmaná- d e la- provincia- ' de Jairayfoxa-, copiamos a l J inal d e este pár-
ra/b un, cuadro estadística correspondiente a l a ñ a d e iS/fiS. L a instrucción- secundaria 
posee en, es(a- provincia muchos demmtos p a r a adelantar en- los eoríó cimientos cienti-
fieos, literarios y art í s t icos : ademaj· de la Pnlversldad llieraria quey • eailste en-Jfara-
yoxo-l hev/ una sociedad d e amiyos de l país que-yjsosti'ene cátedras de matematicaa·/ eco-
nomia po l í t i ca l quimúxi/ y ay/ricultiira-/ uim academzd tiü/Iada dey J im Lii¿r/ provista-
de inoddos, diéu/os é instrumentos para la$ dd^ies artes d e pintura l escultura- y arquv-
treta ra: un- coleyla de /11 empeñoMO- en- ¿atatayiid, J ¿¿É> P.P. Lscofapiós , situados en das, 
Paroca, y jrara¿/OKOi-l en- cuya ciudad loa/ dos billlotecas, lidmyzdas la- un¿i- pulllcez-, y 
l a otra L· que posee L· iprdver-sldad, 
ESCTIEISlS 
SUPEBIOItSS 
K / J S M E N T A Z m tA'Cl), V/ ' / . . EÍ.Il. VE-fTALES COMPtETAS N u m e r o d e 
P a b l i c a s . Pabl ieas. P r i v a d a Puoj icas. Pr ivadas 
PARTIDOS JVnJCIM.KS. Concurr. ConcTinpeTi Coiicm ConciLcren, 
Ateca-
Belofute' 
Borfa 
Calatm/ud 
Gzsp 
Paroca-
E/éa de los Caballeros 
La-yibmaúa 
Pina, 
fos. « • . . , • ) 
TaroM/na 
Zaeayo%a-
7hfcdes 
teJSà 
l3-977 
263,083 11 0 , % 
BPJYÜFLCJEJYCIA • deyudr los dictes que liemos podido reunir s e encuentran hospita-
les en las p o b L · c l o n e s deyiteca, pillaliienya, Pelddte, Por/a , Mayadarv, Hispe, Ptzrooay , 
ú í r i ñ e n a , Lyea, Tauste, £a¿ dlmunia-, A lnyon , Caliítoraol (¿uinto, dos, l/ndues de Lerda, , 
Torrellas y TaraKoria .• en eotzt l í l t á n a hay tmnhle-n, casa- d e erpdsltvs: en- Hdatm/ud 
hospital, hospicio j / casa de árpós l tos : SïarayoAa dene un- hospital d e convalecientes; 
u n á hermandad- tltuladá- d e L· sopa de siervos del deñor,- otra- hermandad!- del Pe/u^yla, 
una asociación- del- buen- Pastor,- u n hospicio o' casa d e Misericordia/ a l q u e esta-
ikcoiporado deo'de i S S d e l hospital d e i i l ñ o s huér/dnos , - una jlunta- d e 1-andad, la her-
mandad de l a sanyre d e .Chisto,• T/ un- m o n t e p í o ; ademas de l ha spdal jr enerad, casa 
d e demwntes é- Inclusec, estallecimientofundado p o r d lie¡y deSlrayon- Sllon,ro l>0j/ a l 
tfue l e puso el titulo de liospital- d e duestra denora d e Ura-clev, U r b i s e t O r l i i s , D o m a s 
i a f m n o r u m , cia/o lema ha- Ucnado desde aquellos remotos tiempos, 710 o b s t a n / d í a s va--, 
rías -vicisitudes y ¿querrás que se han- sucedido•• h s productos coiv que cuentan- bodas-
las casas b e n J / ï c a s d e Jlarayqoza- ascienden- d r, 0C0, SpS r f siendo d e advertir que lemto 
estils rentas, coma las d e fas demos puehfas tj/ue llevamos dicho, dnsls ien en productos 
efèclwos j / eventuales, y aue no siendo su/lcicntes p a r a cu lrá* los y asios d é l o s respecti -. 
vos estollecánumtos, hay yue suplir- e l d é / i e d q u e resulta- de'los presupuestos pnovinciales y 
municipales. 
J U S T A D O E C L E S I A S T I C O . Las noticias que jiyuen- iwtán tomaci&r seyun- d- estado ae-
ú u i l de hs diócesis - con, arreyh a l nuevo concordato/ v a r i a r á n probablemante los territorios de cr-
ias y las asiynacioncs de-hereín- aumentarse. L a Catedral deJCarayoxa- estd servida/por un Arzobis-
po con- yo.voo r f 21 .Plynldades y candniyvs cuyos Aañeres suman- 3d8, 000: dti Racioneros enteros, 
i d l P d i : 2¿ Berudicmdos y Clériyos asistentes liy, 3od. C a t e d r a l de T a r a z o n a : Pn, oblrpo do,ooo: 
i C Llynldades y Canóniyos ld4,4,33: d Saeivneros enteros 23,000: 3 id. medias id, olio: l¡ Pc/te/t -
dados y deriyos asirtentes ^ 3 , j 4 , A - C o l é j a l a p a r r o q u i a l de B o r j a : / díy^-ltlf-def y cano'/dyos, 31,412. 
2 Pacloneros enteros y, óoo. 2 Jiene/idados y clériyos asistentes S, 000. C o l e g i a t a parr.1 de C a l a t a y u d : 
i d h a d mlfrado J,p43: 3Piynidades J / candniyos 3y,2oo: 3 i en£/ ie l izdos y deriyosasisienies 11,388. 
C o l e g i a t a de ^xcocs.. j Piytu'dades y cano'níyos dddoo. C u r a t o s de e n t r a d a : 33 lia-as propios dd,3oo: 
¿, til. d . d3,4oo: J i d úl. d 3, 3oo: 3y á l i d . d 3, doo: 3y id. id. ecónomos d3,3oo. C u r a t o s de p r i m e r , 
a s c e u s o : 33 curas propios d 4,300: /13 H . ecónomos á J,doo. C t i r a tos de s e g u n d o a s c e n s o : 3i curas 
propios dd,3oo: 23 id. ecónomos d 4,ooo. C u r a t o s de t é r m i n o ; l y curas propios d y, 000: Id. écono. 
mos d4,3oo:. C o a d j u t o r e s j Teiúentes: 4 ^ ^ ' ; ? < « ¿ , í ^ ' ' ^ ^ B e u e f i e i a d o s : 36. 
en- curatos de entrada, yo en- H . de/primer ascensp: dy en, id. de seyundoy 3dén-ld. determino, aeyos 
haieres ascienden- á 322, oy2 rfpotul dehaleres del clero Catedral J, o23,22x r f id. parroquial 2,185, iov:. 
H . para el culto y reparadon- de,- los tempfos en- las catedrales 333,3oo; en-las parroquias 1,020,yy3, 
Pesúnwm. Total de temphs parrfWC- Id. de edeslasticos 3i5: id- dehaleres y y a s i v s ó l , 3y2,yy4- ¿vr-
respoñden/ d L· diócesis dyLit^c/t.Ápuebfas, 3pard 'y a d oratorio: d L·iíedeua 4/-Ptteb. 4/.par'', d.coná. 
d3 ermitas. -día-deLéridd-3piad2parrfuna-ermifa/.- d Id d e dyUemaoy puob. aoparr. u n coTzaento. 
á L· deLtrimoTia- io3 /meb. 120 parr. jy /conaentos, 228 erm-, y dJïarqyoxa-1.33 p u d . 204 parr. ¡72 cona ? 
s3S- ermitas: Pótales:34(3pueblos, 333parroquias, y S conventos, 43i ermitys y /oratorios. 
> Su- retacion-
-vectndarü» 
d 
3p3 2 ptu-a- jt&j i. 
Coacur ren tes . 
8/i,? 
Jí fétodos 
de 
enseúaluze 
3p 
3 1 
¡ffaestpos Hacstras, D o t a c i o n e s . 
3S 2 96 
* 3 
4,//,338 
3s,Sff2 
zG,oll3 
¡>g,4S; 
12 t36,2o3 
8,ose 
6,360 
3,o7r4, 
i^ g.SSg ig,28y J.2S 
Y e s 
Rio Aragón: {¿e r^eniioc ay €71' eX-
JÜbro por btyo cfaMilagT-o. 
doy des d/ávarroy d-da ¿épwpf 
X 0- des arte,' pwdo, 
SANGÜESA , 
y. dey d Bariit&if/iè^  
" d 
1 
-a 
Pos acedientes deis terreno ses reares-
sefila/iy cons ¿os signos tapogpafécas cor-
re<rpono¿icntes ofisesvatuio ens sus y/iameny-
c¿a.ta7Yi' ¿d' ^ radiziacio/is s^ iuen-^ es. 
A c c r m m j E s p n m c i P A L E s . 
Acc iden tes de s e ó b o r d e n 
Accidentes des te-r^ cer ordene 
Pos inzcc'ades airadas sons .jff. JffontañdZs/ 
d. tfierras'/ O. Cerro d Cdòe%.o/ P. Pico ; 
Pns ¿os paendes ses denota- sus ciase' 
cons unas ¿etras úastocadas a¿s . '¿ado efis 
estas formas.- C co¿djiantesf- J}f. maderas; 
P. Piedras; ff. Pderro. El- numero de-
sús o/os se. anotas ens auarisTno. 
. Zas pohlaew/teiP muradad d ai?a -
¿aartadas ses deHotccns marcando los 
lonjeo/tes ehs els- drouZo estertor, 
ens Cirtas Jfòrrnas: O "Cx Todos U>s 
sianos anterioreo- /leciios des pantoip 
d cons lets señaZs arr. ai' la/io/ dey 
notcfns ob/etos des ¿as mismas ela^ es 
(jfues se,- /tailans ens ruinouf. — Pos 
proyeeta<p sos indican con' traaos 
tniorrampt^ios. — Pos labores s^ 
producciones d^ls terreno se de-
muestran-' del- stlcpuie-ntes mo¿¿o. 
dddd'dds. '¿'/c/vaA- de- ¿aáor. 
¿¿ticr/ tcr. . 
Viñedos. 
(}livtu'tkP o ar¿>o¿/¿do.r. 
> Postfitc ó montes. 
,v't'',. ¿inares 
P à s altitudes o altaras ^oòres , els 
nioels d<0¿s mar, ses indicans ens pies 
Çasteilemos por num-eros eñeerrados cru 
uns paréntesis. 
E S C A L A S D E D L A N O S P A R T I C U L A R E S . 
P¿ancip d e l r e c i n t o des ¿asPo¿>¿aeiones pr inc ipa les . 
P i a n o des .Pdb¿addone<p con menores deíatte+r. 
5o. ooo / 
Metalle*!' Papojfra/ieeo'. 
ÇpTitornod· de- ¿dr CapitaÍe<p <&Prooineiay-y- de; o tras Po ótadori^ p ó pantos 
1 • l'otetpifdn de d. A'ahmdov. 
'¿•Hzr/vtfuia, dt'- d{? MiPÜty. 
&-thnvc/ito de .FivmdtfWj· Oh-
. •rm·eatde.t-yde .Mon/a^dc L· 
Prde/l 'téreei'a; arntipidloif. 
"A- Vf: 
d 
•muy 
/díame-.- Aou- Ciinrfel 
V e i> 4 d e / u o li a n 
•e/ile de lírduiL-' 
^ÏRia AraSoTi-. nace-en-- et principio 
del Jiitle' de. Otri/ratie.' eny TÚS ü r i -
TWOJ- de'lti'provincedy de- Jñtej-ca, ay 
€ Tetfiuu·JT.d'ï. dey e<rte- pimío . 
•eludir.-
Hn t den A d i \ •• 
. ' • -y S a t / À / / ^ 
-- " • • ( 
^ Xd. Pablo 
Itísíearrucs 
Urineos de. 
al-JT. O. des 
JV-jyjJ. des 
'es de: Teme, ens ¿o-i 
'rovinciec- dey dtueJtxty 
v kc&nt' -y d y lepuas ats 
iKidey panto . 
en- la p:^ :~-<,i*z- de St'.-trrp,--.ir ati- a/- ,/,ñ-.' ate, 
i843du-eron 1,203 7/ resultaron, alsueltos iyS; de L· instancia- y8 y/ llbremen-te uy, pemulos 
presentes y24: contumaces 88: reincidentes en- el mismo delito 43, en otro dtfórente 3i; dé-
los acusados i58 contalan, de 10 á 20 a ñ o s de edad, 7^ 2 de20 d fio y 243 de ^v en, adelan-
te, úqnorándose la- d é los 2 j restantes: 1, oy3 eran/ bomlres, 110 muyeres: 433 solteros, 3yi 
casados no s a l ú ' n d o s e d estado de 3i: sa l lan leer y escrillr 343, no leían- n i escri iúm-3y4 
y no c o n s t ó l a esta eircimstancia acerca de ¿t). ': p r o / è s a l a n , ciencias 3 artes ü l e r o l e s 33, 
e/vreian artes m e c á n i c a s 1,342; 2/ no sé- s a l i d eb ¡yHeio d e i o S . y í escepcion de ZarayoKa, 
en cuya p o b l a c i ó n hay dos duxyados, dor /a y la- Almiprila- son las partidos en los que-
se perpetraron, mayor m í m e r o de- delitos, y Caspe y Beldute son- los que presentan e l 
menor mímero de los nusmos. — 
C A R A C T E R , Hos ^ arayoxxinos/ como todos L·s Arayoneses, son dlanros d- independien--
tes; y L· misma j i -aayuoia e independencia que los. domina, les Itace aparecer en, ocasio -
nes, partioiilarmente, a fas d'*'1' de ^ >''' qi-^ no las conoeen, adustos, secos y serios; pero én 
c à m l i o son amalles en su trato,, consecuentes con sus amiqos, comedldvs en- sus acciones 
moriyerados y muy anurnteíi- de los ciencias, artes y de las glorias de su- pat i ía- . E l letiyaa-
y e es e l càsteHano, s i l i en usan mudas modismos, y en e l partido de Caspe prdarúno d las 
fronteras del Prin-oipado de Cataluña-, s e valen d é muellísimas -vocer dtalanas. 
P R O D U C C I O Í Y E S . Son comunes y abundantes en- todo d territori/ de estit provincia, los 
de triyo, centeno, celada y avena, sobre taifa las primeras en- las tierras de reyad.ld:se coye-
tamlien bastante maÓK., lino y c á ñ a m o : las verduras y putas de- L·ilas clases; son estraordl,. 
narlamente abundantes y esquisltas, especialmente en- las rlleras ¿ é fas i-ios y arroyos; me-
reciendo espeefal rneiielon los mdocotones de Càmpid. E l vino es otro d é l o s ar t í cu los mas, 
abundar-tos en, los pueblos de la p a r l e del </.' ¿7 en yeneca í es de eseelente ealà íaA y niuctuy 
cuerpo: los puellos d d partido de Caspe -y los terrenos reyados p o r los nos lEbro y dalon, y 
por e l canal Imperial, dan a s i misino mucào acede y en edos s e va yenerallKando L· morera, 
y L· cría de y úsanos d e seda, a s i como famlilen L· barrilla, r eya ld y otras plantas de/ las 
que son necesarias p a r a cierta clase de- industrias. E n L· porte del territorio que- 7to es sus-
ecpt¿l>ley dey rütyo y en los montes, crecen escelentes yerbas dey pasto que cillmentim conside-
rable mímero de o a l e x á s d e y añado lanaf,, cabrio y vacuno, bastante d e cerda, y alyuno ca-
ballar y mular en fas pueblas de L· miera, s i bien no é l su/leicn-le p a r a los lalvres d d cam-
po y eons-umo d e fas trayüiantes: ñ a y mueña, caxa de liebres, oone/'os y perdices y pes-ca de 
trudms, any alias y barbos, 
JSYDfTSTRIA, l a de fas artepàetos d e sedetia-, principia d ensayarse en e l liosplolo de 
Misericordia de JCar-ayoxo/, cerca de cuya capital ecsiste una- y í í l r i c a d e p a ñ u e l o s Ind-
fados a loo' de L· India- d e eseelente calidad, aunque todavía na la- lleyado d dárseles 
L· perpecclon de que son susceptibles: Aay ademas el- l a ciudad, 4 telarer de cintas 
y dos de medias; y en Caspe una, d á l m i a d e dífaturas' de este y enero con 10 tor-
nos y ana caldera de vapor deguerxa de 4 calallos; did mismo modo s e es-tá ensa-
ycuido en l a capitul/ L· induStria alyodonera e/L· u í i d cdvrica, con 4o tetares, aayyue fias-
fa d ida no se lian -visto etv eHa, yrandes adelantos y resultados: las d e m á s clases dé-
industria ^pklril y manu/àclurera puede dec trsé que no eco-lsten é n esta provincia, esen-
cialmente ayr ícoL· , d in emlaryo l a y y & ^ m ^ & t ó a r en madios pueblos de Taraxana, y 2àus-
te con uno o' mas telares de p a ñ o s , cordellates, bayetas, e s tameñas , hiladdlos y otros ar. 
tteulos comunes dey lyual naturaleza; en la- repetida/ casa- d e J f í s e r l c o r d t a d e JCara-. 
yoxa, s e construyen esedentes mantas d é cama- qué son- muy apreciadas p o r s u tu, 
pidcK- y hei'mosura: fas ley idos d e lino y cáñamo, productos d e l p a í s , sed3 lr lca /v en 
casi tadvs los puellos para e l comrumo de- sus lañ i tanter : Aay a l y u n a s ^ p í l r i c a s dedabon 
en -varios puellos y i d en, Jfarayoxa-: también, las hay d e curtidos, una d e dundician-y 
de~ metales, otra d e estracto de reyaUx-, ddèrentes de papel común, una- de- continna, 
12 d e sombreros en la-—capital y virar en distintos puellos, alyunas b a ü m e s y tintes, 
mitcAas d á l r l e a s de ayuardlent&-, bastantes molinos aceiteros y lutrlneros y 3 her/nosas 
fiilrieas de- Aarma- en- l a dudad- que Aan, acelerado la- estracclon- d d Inyo en mas de 
jmrJ-23~Jpr l^o- ~ — 5 ^ v - y J r ' ' " ; : . . ' ' - •.— r : . ^ ' ^ ! ! . • 
C O M E R C I O , diste principalmente consiste en la- importación d e fas y eneros ultrama-
rinos, nacionales -y estranyeros que ^dattan p a r a e l consumo de sus habitantes, y la- es-
portuolon de las producciones sobrantes de l peus yue son yeneralmente-, lana-, lino, cáliamo. 
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trlyv, -vtno y OMilta., sd. li^jt. ia.e /res pnmeca.e de/an escsisL·ima -ventaja ,. 
M Q I Y S D A S , P E S O S Y M E D I D A S Á Usase en, es/a provincia de una moneda, Imaylnarfa 
que se dama- libra jaquesa y se compone lie zo reide-s d 20 sueldos de/ d i d dineros, y 
su equivaleneü con la jnoneda yenera l es L· supliente: Una lUra yaquesa compone- i 3 i d 
28 vel lón: l/n real equivale, á un real 3o ms.-vel lón. Pn sueldo d 32 ms, de vellón -
dh, dinero a 2 ms. de 'vellón, l a arrola arayonesa tiene 33 libras de 12 onxas y equivale 
á #3 lilras, tv onxar, 10 odarmci' y ¿S/fig castetiatws. l a VM'a de- lonyüud, es un doííiwo . 
mas corta, que fa cezstedana, da- medida de los yranos er un aduk,, qiie conslrie- en 8 
faneyas y cada una se compone- de 12 almadés.- d total del ca-luk eqiuvale- d 4o . c e l é - , 
mineo- castellanos.- e l cántaro de l íquidos es de 38 d irás , (qiuil d 21 ISras casleUmas esca-
sas o d JÓ' cuartillos. 
R I Q U E d Z A . 3'iendo el terrilorlo dedSarayoxa- el 43'4v pA/o de todo yirayon, resultase, 
y o n el censo de i / y y que fas productos del reino veyetol, representan con arreylo d los 
precios de aqueda- época, d simia de- iy5l o8yi jfftírflos del reino animal 3o, 33o, y 7 è ; los del 
rdno mineral x3o,o33; los productos/abriles 2.4,802, 585: total do, /33, 3y3 que. er e l valor 
de las especies/ sin deducción d e nlnyuna clase. Pos traba/OJ' á e ^  comisión d e estadis-tica 
s e ñ a l a n las utlddades slquientes: Por riqueza territorial 62,000,000: por id. pecuaria 4,000,000 
por id. urbana- 11, 343, 600: por id, - industrial 3, 5oo, 000: por id. comercial 3,3oo, 000: 2\í8p,343,3oo, 
m O R E S O S . E n el quinquenio d e 183y á .Í.84Ifueron fas Inyresos lialidos en d Tcsórerfa 
deJ3arayo?M- deyy, 323,433-ff. dfco'ú'tenoid en l0de Enero de i83y - 33; o32-i¿. Inyresos e/d--
tlvos yy„234.4o3 - 23. l a s cue/itus á i ter iores d d Tesoro, ascendieron d id , ySff, 3o3 • j i j . Eestd -. 
lando que fas productos que coni'títiiyen las rentas d d listiido, diw-ron de 82, 438, 100. í^en 
un año común id , 43y, 32 o. d in d trienio de .184,2 á l 8 4 é los Iny resos /ueron fas suquién-. 
fa,i>/ /1842: ro, 33y, 3o4r j j - ; I843:y, o3/¡i} 84i-se; iSM- '3 34a, yo3-2p Total 34;o34,i3i -..33. . 
d ñ o común, 11, 333, piy - si. C o n t r i b u c i o n e s , ¿ a s cantúlades presupuestadas en /843 por L· 
admimstraolon Jiieron las súqidentes\ Inmuebles, cult/ao y yanaderL· 3,yo4,ooo r f y s e ré--
caudaivn con alyunos atrasos de a ñ o s anteriores 8, 3y3,3y3 3 m.r. dubsulio Indurtrial y 
de comercio: t.iyS, 32o ~. J,- recaudado i,235;3o3. n . Conrumos J, 180, 000; recaudado 2,yiJ,yS3-8. 
Perecho de- puerta,? y20, o00; recamlado 834-, 000. Mipoteeas- 334,000,- recaudado 3y3,3o8 - 4. Ta 
loco 2,33o,000; recaudado 2,32y,3oo, d . J a l J,yo3,ooo; recaí/dado 1, 34 5, 343 - .10. Papel seda-
do y dociimen:tos dey iro 438, 000; recaudado 4¡yy! jyo - Total presupuestado ly, 220, 820 - 3; 
Id. recaudado 1.8, 343, y/3 - ttt. Deduciendo d 4/'oy p "/o por gastos del tabaco; el 32 '3i pf/o 
d e L· sed y e l i i 'zo pd/o del p a p e l sedado, s e reduce esta suma á i3,^24,453.. aS, q l 
es la cantidad, liquida- que p e r d l e la- Dacienda. -
H I S T O R T A . Sfarayo-Aa-, capdal de- esta-provinday, era- conodda- en- la, tnas remota antl -
yuedad, co/e e l nombre de daldula,, hasta, queduyusto por sw eseelente- sitiiadon- eiv la, zt/d, 
on d e fas limites d e fa- CeitibeTÍO', Ice JSdetanía, y fa- Eaurconia- la- hñu> colonia- Inmune con el. 
nombre doy C c e s a r - A u ^ o s t a y capdal- de- ds ciudades 3 repúblicas en un- estenso territorio. la-
antu/ua- Jk/du&f, dilato su- recinto y dey3 á ser la- mas celebre de la-España TarracoTicnse-.. 
Eje 432 cay3 en- poder de'los suevos c^ydidados yor Ecqiuario, y esc $33' se apoderaron de 
ella- los yodos al- mando dcEurlco. Pe^puesdaé- dominada- por los á r a l e s y ett'iod L· conste • 
luyó en-reino md-ependét i ieMondldrdhic -d-daXem'quey luxa sanyrienta- yuerra á -fas cnstia 
nos. JSn J113 fa, cojiqidsto Alfinso 3°de-.drayo/L· t i ldándose' rey de Earayoaa-. Desde esta época, 
Tiasta, Ice de'fas reyes catolices su-historia- es fa- dedrayon , é- imitd/uerapretender reducírla-
á estos estrechos limites. Ere idyi-Antonio Pere^Juyüioo , encontroyavoralle acoyida- en- la-yene-
rosidad- d e fas Ea/ayo-^anos, lo eual s i r v i ó de- preteslo. d- FefípeyJipara- restrvyir las' Iqyes d d 
pa ís -y decaqiltar a l d a s t í e í a - mayor . 'D. duan- ele' Januxa- p i e se leoanto ere de/ensa- de- ellas. 
I-a-yuerra/ de/ sueesfan/ trqqo nuevas cateístro/es para- Earayoyai-, ver ipcát idose cerca-de- sus 
/miros, d 20 de dyarto de 2710 la sangrlentuy lataday 3 que- dio nomlre, en fa- que-ditero/e 
-vencidas las tropas dePelifyeT. l a - h e r á l c a / y desesperaday resistencia- queh/ko Eaiayana-
d i o s eydétosJr'anceses , sosteruendo dos terrilles sitios desde d i d d e 3unio a l ? 3 de^dyosto. 
dejSoS -y deE2i dey Diciembre a l 20 de lebrero de 'i8oy, -y cediendo solo cuando s e hadaba 
asolada- por la- epidemia' -y co/wertud en- escombros, dend de a d m i r a c i ó n á Ice Europa, ente-
ra-, inmortidkando swnojnlre. En-.i838 demostraroTiy sus Tiabitantes que conservalan, i y i u d ar-
demiento, T'echatsinilo lasduermas del j ep - /scrlistay Cabañero, que haJ/iay penetrado porsorpresa-
enyL· ciudad L· nadie d d 4 a l 3deMaoco. E n - esta-yuerra- elvdpadeed Tnudio toda- la-provincia 
apJasL· contiendas de los partidos hicieron' que la/ capital sufriese un- nueoo sitio ere .184 3. 
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Esta p/'ovinciadronterixa condrancia, es una d é l a s tres en que-esd dinidido e l antiyuo reino d e yirayon ; 
en lo ciad y ad/pims-trativo es de31'dase; en d ordeny adicial pertenece d fa audiencia territorial d e l a -
rayoxt^ en fa /nilitar constituye una de las tres co/nándanclas. yenei^alos en que estzL dli-tribuldo e l terráó-
rio d d citado /vino; en- fa eclesiástico corresponde d L· diócesis de su nombre. Barbas-tro, daca, Perida, 3eo 
d e D r y d d fas abadías de d D, d e X ElctorMn y i d arci'prestaayo de.Ayer. Por e l nuevo concordxto que-
d a unida fa d i ó c e s i s deDorbastro d L· de DueSca y las abad ías y a/vlprestu-ryo mencionados, Incorpo-
rados d las d ióces i s 3, que correrponden. Comprende 4 ciudades, 3y vidas, 333 hiqares, 43 aldeas, 8y cotos 
redondos, i33 despoblados y J barrio, quedorman seii-eientos sesenía ayuntamientos, distribuidos en los parti-
dos /'udiclales de Darbastro, Eenabarre, Doltiiña, J'raya, Huesca, doeiñena y Tamarite', 
: PODIA CIOJf. Por d- decreto de divis ión territorial de i333Jiyura l a provincia d e lliicsca con 214,874 
habitantes, t/ la Cida deCobernadon en i833 l e asiyna lyy, Syy. J a dunta de 2841 dec laró que iu/uelfad 
tenía i33,23y liabltuntes; mas concluidos los traba/os y matricula- calnstrál en 184,2 s e fa' s e ñ a l ó 182, yy3. Pe 
fa, estadlslica criminal i íeí343, recalcada por las ro^ords quey a l presentm'la espuso en su memoria- elS 
JÍinúrtro de Cracia y drS&sii^ye, tieit<-e ///teta pobíaceon era, de- 273,728 ttatriámies • Por ta, esíadUstíao. meü 
n íc lpo l deii844 solo aparJee con 208,i44 • E l número d e g8y, 833 que resulta por los datos del aPstamiento 
de j ó v e n e s d e 18 años, los cuales jfaervn 3,2q3 p a r a remplaza del g ^é / 'O í fe , puede ser ah/o ees-ayerado, Mutque 
en esta provlnida, tal vex-no fa sea tanto como en otras. JFuestro dete/udo estudio sobre esta materia des-
pués d e un prod/'o eesámea comparativo d e datas opdales y particulares, nos da por resultado poder as.d¡¡ 
yurar, que la poblac ión de fa provincia que reseñamos, no bqyd de24y,io3 halitantes. 
U S T A D Í S ' I I C A E I E C T O D A I P A R A D I P U T A D O S Á C O R T E S Y PDOVEVCIAZES. d a - h y electoral 
dei83y señalo ' d esta provincfa 10,334 dcefares; L· leylrlacton vúqonté los ha reducido d .í,d3y otistrlliados en' 
fas distrüvs eleciorales de-Puesca con 323; Darlasiro d2i; D e n a l a r r é 3 3 3 ; doltaña, ly i ; J'raya 220 y diica 24'q, 
-j 
DEÍYJSEICEJYCJA P Ü B I I C A , l a alsoáiM- carencia- en que nos hallamas de antecedentes relitilvos a L· be 
iiepccHcia de esta provincia,, solo nos permite decir en compendio, pite estit- leuuJdblé instltudon s e hodla des-
addadlslma. Una casa de misericordia, ánlcamcnte' se/ encuentra ero la- capital, d e l a cual, dependen otras 
dos estahfaeldas en las ciudades de Darlasiro y daca-, donde hay t a m b i é n dos hospitales; ayunos de es-
tos asilos piadosos se htdfan en fas poblaciones de- crecido •vecindario como Denañarrir, J'raya, draus, da-
rúíena, Tamarite y odas; pero casi todas carecen ¿ i r rentas con que aie/ider a l olyéio d é sy/Jlaidacion: 
d hospital yenepal déJfarayoxO/, acoye muchos enpermos d e esta, prov/heid, s i sus dhlencias lev permi-
ten fa tras lac ión d aqueda ciudad. E s ciertamente/ doloroso que l a humatadad apllytda/, no encuentre fas 
aasdllos que demanda, L· caddad y la. relóqion. 
E S T A D I S T I C A CJUMEVAL. los acusados en esta, prooinefa on e l año de .i843tpeeron S42,- d é l o s cualce 
resultaron alsueltos de la instanda 4 Í , y libreme-nte' 33;^pieron penados prea-entes 382 y contumaces 3o; /7 en 
e l mismo didito, y j o en otro dtjtèrenày, habiendo medfado entre- L· reinoiolencla y e l delito anterior 2 años, 3-
meses y 30 dios: ele fas proejados 33 conía l izn d é i o d 20 a ñ o s d e edad; J43 d e 20 á 4o, y 128 de4o en ade-
lante; 3i4 eran hamlres y 28 muy eres; 23o solteros, ¿p? casados y d e i 3 Tío consta, d estado n i fa edad; i44 '' 
sabían leer y esordhr; 233no sallan,'y d é i d z s e /ynora s u instrucción; zy p r o f è s a l a n ciencias o'artes üSeratd, 
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3o4 e/eremn artes mecánicas, -y de 20 no corista- su- p r o / è s l o n ú- opclo. E n el mismo periodo se perpetraron lod 
delitos de honueldlos y heridas; / 3 con ármas d e y ü c y o de uso dclto; 3 con lyual clase de ármas de uso ilícito; 
ly con ármas blancas permitidas, 3 con ármas blancas prohilldos; 34 con Instrumentos contundentes, 2 con ve-
nenos; y 4 c/1- úistrumentos 3 medios no espresados,- resudando el mayor número de estos en e l partitJo d e 
ffuesca y e l menor en fas de Darbastro y Dol taña . 
E i S T á D O EJCLIJSIA E T I C O . Pocos son fas provincias donde L· i&^otiiosa división edesiástloa no opeee 
inconvenientes y mofas on L· odminlrtracion: L· de/PIiiesca particularmente debe sujldfas, mas que alyunas 
otras, por fa dejormídod que- s e advierte en s(td^acdonamiento, eqddcndo en, el lay 'unsiddon eclesiástica, 
nueve t& 'stihtos prelados en otros tantas d ióces i s que son l i s d e Darlasiro, Duesca, daca, Perida,, Jèo de dryd, 
Jbadfa/ d e l a 3, Id. de labaác- id. de don Utorian y ArciprestOKyo de Ayer. D I número de templos, de- cura fas 
y sus cateyorlas, d e eclesiásticos, haberes que dis/rutan y y asios de l culto y reparación de- tyleslas son los 
siyulcntes. C a t e d r a l de H u e s c a , í obispo coñ,8o,ooo r f i d diynidades y canóniyos 223, lyy; 10 racioneros ente-
ros 34, 828; 2 bénepoiados y deriyos asisten/os 4,438. C a t e d r a l de B a r W s t r o ; 3 diynidadesy canoruyosy4,3oo, 
3y aeioneros enteros p,2oy; 3 bendíc iados y c lériyos asistentes 4,2/3. Co lon ia l par i 'oq iüa l de H u e s c a ; 3 racio-
neros enteros ly, 020: i benepiclado o' cleriyo asistente i,yio. C o l e ^ a l p a r r o q u i a l de A l q u e ^ a r ; 3 diyrudades d 
canóniyos 334o: 3racioneros enteros 18,000: 3 Id. medios4,33d, C o l e g i a l p a r r o q u i a l de S a r i ñ e n a ; j dúqrddod 
3 c a n ó n y o 4,000: 3racioneros enteros 24,000-1 bengdcúufa asistente2,000. Ca ted ra l p a r r o q u i a l de R o d a : ^ d i -
ynidades y canóniyos soyoo - 2 racioneros enteros 4,y34- C o l e g i a l p a r r o < f a i a l de Monzón: y diynidades y c a -
noniyos 2y, 338: 4 racioneros enteros 22,000. C o l e g i a l p a r r o q u i a l de %\mm:ite; y diynzdadesy ei/dnl/os 3o,4vv: 
3racioneros enterosi3,000 -20 benejiciadosy d é r l y v s asistentes 32,000. C o l e g i a l parroquial de-á l te lda ; 3diyrdda-
tEs y canóniyos 10,600:1 lefzepieiado 2,200. C u r a t o s de e n t r a d a . . ? ^ ? curas propios d 3,3oo.- 3 i d . i d . d 3,4oo-. 
4 Id, úl . a 3, 3oo: 23 id. id- á 3, 3oo: 3y Id. ecónomos á 3,3oo. C u r a t o s de p r i m e r ascenso; ii3, curas prvplos á 
4,3oo: 4 3 Id. ecónomos d 4,000, C u r a t o s de t é r m i n o : 33 curas propios d y, 000: 20 id, ecónomos á4,3oo. Cbad/ii-
tores y tenientes 3 en l a m a t r d d 2,200: i 3 en, las:d^l¿3teea-las d 2,3oo B e n c f i e i a d o s ; ^ en curatos d é entrada, 
42 en los de primer ascenso,y3 én, los de-2?y 'fá.en los d e término, cuyos haberes ascienden a 333,333rf-oon. 
Kemmen. Jóázl d é itmpfas parroquiales #33, id. de eclesiásticos yso. I m p o r t é d e los haberes de estos 3, diio. 8ao;M. 
de'L· eonsiynación p a r a e l culto y nparacfan d e templos i, odp, 221. Jbtul dehaleres y yastos 4,388,081 r f 
C A R A C T E R T C O S T U M B R E S - , l a s naiiiriiles- tic esta, provlndct en-yeneral, son, dé- carácter alt/o 
picrte y brdllcloso, aunque, de, mps ternplanxa- y s ó s l e y o los de la rnontiiña, Rivayor^-a-y parte-de-Dite-
ra,: lodos L·loriosos, rpbustos é Inclinados a las diverdones y romeriízs, que, son- rmy p-eetientes en las er-
ndtas y santuarios del campo y en los pueblos á los santos titulares; no carecen tampoco de tas demás 
rir'cnnstanclas que distinyuen- d carácter de, los naturales de todo e l reino de Arayon. 
IJVSTRUCCIOjV P U B I I C A . D I estado en, que s e hada este ramo e n fa prmdnoL· de Duescet no es 
iridante; pero tampoco opcoe- d cuadro desconsolador que presenta e l d é la bene/l^^tciii-/si bien L· Ins-
trucción primaria' no s é ' encuentm- d L· altura- en q u é déliéra-, en cambio los antúquos y ú t i l í s i m o s 
seminarlos y ooleylos -de P-P-Escolapios, establecidos en-Darlasteo, llcnalirre. Ir-aya, daca y Ihralia-, 
contihuan ppesiando sus conocidas -ventryas d la- /enseñanKa- de/ L·yimentud; y aunque fat- e d u c a c i ó n ' 
superior s é resiente alyo d e l a . y ñ l t a d d é fa universidad literaria-, ddndada, eri- L· capital por (¡titinto 
óertono, no es/ tanto por hallarse sustituida con un, Instituto d e 2 enseñanza- . D e los estados s lyuíenfes 
s e dediice- con masjdicilidad- el que tiene/este ramo en l a p r o w l n c ú r tque nos ocupa: -
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F e r i a s y M e r c a d o s . Tas que s é celelran- en esta prov lneL· son: 2 en- d a r i ñ e n a en lev 2 s e m a n a - de 
cuaresmy/y dominyo d e pascua; 2 e n Harlastro e l 2 tic Pebrero y 4 d é Jetiemlre; una en l a capital -
e l dia de d,/4ndres; iaia en draus e n iJanJUiyuel y otras i d menos linportancda en yílmudelar', Denasque, 
PoÜaña, JSrotv, lampo, daca-, Monyion, y Jfáival: é n P>das constituyen priheipalrnentey d- treí/ico fas y a -
nados d e todas clases, aunque s e hal la este en decadencia por d recaryo d e Impuestos: las /erias d e 
Penalarre y J/ascuarre- son alumiantes en yanados d é cerda, y las' de/ Darbastro, Huesca y Jhr iñena 
en mulos i l e recrió, - casi todos los pueblos- tienen mercado semanal para L· -venta- y compra d é los 
artioulos de- primer consumo. 
PROPUCCIOISJIS. l a s principales cosechas de- este suelo son de cereales, aceite, se t la , í / rutas y faquín-
bres detidos clases, y -vinos de buena calidad en especial e l domontano: se crian yanados de todas ar-
pecles, ca.\a mayor y menor depfama y. pelo, y pesca d e esqidsdas truclias, anyuilas, y barbos en fas rios. 
Z d D U S T R I A Y C O M E R C I O . Pa- Industria qyricoL· es fa dominante en e l p a í s ; mas sm Psnbaryo, s e 
yercen en las yrandes\poblaciones taifas far ártes mecán icas ütdispensable/r, y aiav las depuro adorno y de 
Ityo - también se cuehtan muchasyabricas d e oyuardiente/, curtidos, -vidrio, loza-, yabon, papel, telares dr,-
licn^osporios- oritcrrxxitru y fan/i -ros, y multitud dey molinos harineros y de aceite: constituye ade^ n-ss un 
ramo importante de industria L· coniducion de maderas por d rio ü n c a , tanto para e l esterior, llevan--
dolos hasta Tortosa, como para e l Interior d e la provineid. E a principal esportuelon es de vino, aceite, 
cereales, y yanados: y la- Importación d e lino, cáñamo, hierro, pecios coloniales y ultra-marinos, yenervs 
estranyeros y de lre imy millos' d é r e c r í a , 
J t t ed idas y P e s o s . ALyuna iSferencia s e encuentra- en esta provincia/ en fas pesos y medidas con respecto 
á fas y eneróles de íastiJfa -- e l caJid, tiene 3^aueyas arayonésas , que componen Sdcmeyas, 3 celemírms y u n 
cuartido castellanos: L·dàneya- arayonesa tiene'12 à l m u d e s ; que oquioolen, a 4 celemines, 3 cuartillos y i^ fc 
ovos, L· medida- menor er e l almud que h o c é u n cuartillo % i ! ovos: las medidas pora líquidos son e l nde-
tro d e i d cántaros, correspondiente á J 3 a-, nb' ü h r a s , 3 onvais y fái avas; e l cántaro d é i d cuartillos, h a c é 
21 libras, 3 onxas y fár ovos; e l cuartillo na s e dlolde'; es equivalente ó una libra, domas ftu ovos; L· arreóla/ 
tiene 33 libras que componen 1 arroba,e d i r á s , 3 orlaos, "-fas ovos; L· onxa, vale como la castellana, mas jtuín ovos, 
J U Q U E J Í d . E s fa provincia, deJIuesca iftna, parte d e l territorio conocido con e l nombre dedroyon, d e l 
cual s e han Jormado ademas las de Teruel y dJarayoxa, Itallendodfyado nosotros fas proporciones siyuientes 
para L· poblac ión y riquoM, después de un detenúfa estudio. Jluesca é l 28'i3 yo Teruel 2344 id. ^darayaxn 
434o id. 100. Jtlcho esto -veamos e l resultado que arro/a pora L· provúitda que ectraminamos e l estudio d e l 
censo deiyyy. E n este trabq/o aparecen L·s productos del reino -vy 'etiil sin deducion de rdriyuiia especié, d los 
precios d e aqueda ¿poco por un valor deiod, $34,333; los de l remo animal 33,q33,38o;fas del reino mineral 
yy,y83;los d e hzs^^brieas ártes y qpicios /4,y4y,i33. dbfal i33,z43, 3/3. E n 3b d e d u l í o deiSiii se- reunió la 
dunta compruirta d é l o s comlrlonodos de partidos, diputados provinciales y las autoridades superiores de-pro-
vincia, con obq'eto de^/i/ar los iitiddades por todos' conceptos y s e ñ a l a r o n la, Instymjicante suma de 3, 4oo, y33 r f 
en L· Jvrmii- sduícnte'. Eiqiiexa territorial 2, y23,yyo. Id. urbana I,2t2,y34. Jd. pecuaria y3o, oy3. Id. imlustrml 
348,34i. dd. comereL·l 483,322. Jbted 3, 4oo, y33. l a Intendencia, corrió na podfa ráenos, comhalio esté trabq/o hier-
temente, v i d l á n d o s e p a r a ello d e las contribuciones que l a província/ payo' en aquel mismo a ñ o / se desenten-
dió s i se quiere d e este trabq/o pora Jormor la- rnatrlcuL· c a t a s t r á l en J842 y señalo un lofal de rlquexa- im, -
poniblepor la- sama d e 4v, 3zy, 34i r f habiendo eonfiaidldo con la- riquexa, rústica, ¿a urbana; y l a peotttirid 
con los Indurtrlal y comercial, s é y u n s e v e por los ñ i í m e r o s s^ iuédtes . Jbyyc/Ui nlstlea^y^urbona- 2y, 243, 341. 
Id. pecuor ui. Industrial y cornerdod i3, opi, ooo. Jotal 4a, 3x7, 34i, P a materia I m p o n i l l é que nosotros creemos 
deler pt/a'' 't l'1 provincia d e Huesca, después del eesomen minucioso de fas dtjèrenfes datos o/iclales y par-
ü e i d o r e s que hemos tenido d la- vista, -y contando con los elementos de vida que tiene esfe- pals, es l a sl-
yulente. Itú/uexa- territorial 3y,Siyy, 333. Id. urbana 3,ooo,o0o. Id . pecuaria, 4 000, 000. Id. Industrial 3,2oo,ooo. 
Id . cornerc/dl 4, 3oo, 000. Hitul 32, 3yq, 333, 
I J V O R E S O S . Jeyun residbt d e faur actas d é arqueo, fas Inyresos e/èeüvos delqulaquenio d é i 3 3 y d i34i 
/lieron de 3o, V22,3o4 y apareciendo por cuerttotr interiores del tesoro 2,20/, 3o4.Pos Inyresos q y é conrlituyen 
los rentos d d estado son 4/, 3i3,ooo, o sean- en un, arto comzav y, 333,000. U n d trienio dg/i34>2 ,á j-344jñ*-
ron menores cómo s é -vepor fas siyuientes nárnévs . 1842. Inyresos ydpo, 3J3- II. i343: d, 33y, 3v4r p- J344: 
8 ,oyi4 i -2¿, . Io tuJes2i ,33v,y3yl -8 ,^ñocpnuir i -y , i33 ,333r - r3rTd ¿ d d d ~ 
COJVTRIBUCIOJVES. Jlasta e l a ñ o d é 1333, época de L· división territorfal, hoy vlyente/ fas pueblos de-
esia provincià- payaban sus Impuestos, séyun e l sistema establecdo hit la coi-ono. de Arayon-. Posterioimente 
lia suplido las esacaclones hecluis en its cüjèr'entes cuotas pedidas ó toda E s p a ñ a ; camo el doto mas reciente 
d/aremos en e l slymente cuadro fas cantidades presupuestadas en, iD4y, fas recaiuladas,con-ol/unos inyresos 
d e a ñ o s anteriores y d berudiido liquido que l a correspondido á k/Jllclenda p á b l l c a cantidad presupuestada: 
por territorial y pecuarL· 4,/'yy, 000; cantidad recaudada, comprendiendo alyunos inyresos d e años' ariterlores. 
4, 3i3,3/i- m . Por útdustrial y comer'rial:presupuestada, ^2 , ¡ ;43 - ^ ; recaudada .23p,4o3-m. Por con.rumas:presii--
puertadá i,3yo,ooo; recaudado 1, 334,d3o - ff.Eor hipoteca.r presupuestada: 134,000, recaudado /.ir. rrv. Por tahacos: 
presiipucstuday3y,ooo - rocotulatla-y4q,i3i-2ti • IJor salpresupuestiufaiSoyooo; recaudada i,333,3o2-ss.Por papel 
seffado.presrtpiiestada 202,000,- recaiidadd 224,334-i/s. Ibtalpresupuestado y, 333,/43-19: ld.cob/ndo -y, 333.y44 -¿3 
quededucúfa d 4 / 0 / p /6 por yastos d e tabaco, e l 3d3i p^o d é l a , sal y e l u '20 p f o efa-papel sellado dyaron qn 
benepicio llqiuHo de- 3, 4ao, tàiJ-d, rnf 
.HISTORJdL. :E3 orlycie dey lluescay, capital d e esta-provincia- se' remontoc d fas tiempos p r i m i -
tivos. Zlomose e ñ ' la- anttyuethul O s e a ; Elatiuco lo,- oaZificá. de/, ciiutad- yraride- y poderoscedderta-
rw, cauddló d é fas e s p a ñ o l e s , he destindparas campetldoro' de¿ Jtorna/, cuanolo p o r i 4 a ñ o s s e dispd-
to s i estay hahia/ d e mandar · á- España- , 3 Españei- á Jfamo/, Eú- los s ú / l o s metliasdidy conderorada- con 
sede/ episcopal, y siyuio conservando sw. Importancúe cuando siicmnbfa' d Iw i n v a s i ó n ayorena-. .En'Joy4 d 
rey JJ. dancho de . Irayon pi tá herido m o r í d m e n t e ' p o r una sacia en' e l acto 'de reconocer la 'máraPa- y en-
.rvy3 d e s p u é s dr' i í n a - p r o l o n y o d a ' r e s L · t e n c L · y d e h a l e r s l d o d e r r o t O i l o s en- lie batalla' de-dlcoriv^-, los~re^ 
/tiernos que- e n v í a l a , e l emir de/ EarayoMi', s e rindió'' d J?. JPédtv hy'o d e l mencionado r(y, P. Jiandro, l ld-
mado e l rey Coyutia-,yunta cortes erdPuesca, enyjj3tipuric aplacar á fasyronolef,y es'tando reimídos hlxo quítitr 
Id -v ldo-á / á d e - l o s p r i r w l p a l e s . En-la-yuerra-de'fa-thdcpe/udricia-y en-la-última- civil ha-suplido macho esto-
ciudad- y su-provlnefa-, habiendo tenida luqor sunyrientos e- Importantes combates un- su- territorio. 
p i i ü ' n . p c i A S 
• J A D E . i l P L E l E i f 
d 
Esta provincia, una de-los tres que componían e l antiyuo reina ile- . tr ayon, es d e tercera clase en lo dvd 
y odndnlrtnitibo; en fay'ndleial pertenece d Id a u d l e n c i á territorial d é Earayoxa; en fa eclésiástíeo corres. ^  
pande d L· durcesls cfay su nombre-y d las d y Hareu/oxa-, dlbarradn- y déyorve-, seyun e$ coñ-cordoto, la-
dlácesfa d e deyorve s e traslada d Castodon deia, p l a n n y L· d é dllarrocdt/ q u e d á anida á la- d e T e n d í , 
pinalmente- en fa mllitardvrma una- comandancia yenera l dependiente efa-L· tíipita-niayenend.ifa/darayv-
2a,. E a constituyen 2 omd/ndos, ipz villas, m layares y 3 aldear, cuyar poblaciones s e halfaav dlrir'lluidas er^  
233 ayuntamientos y eti L·s dlec p a r t ú l o s / u d f a l a l e s siyuientes.' dllarrocln, ^Afaañik-, ytliaya-, Càlamocha, tirs. 
lelloie, Jliyar,Jlora, deyiay-, Joriiel y Ezlderrolres. 
P O B I A C I O M . ha tiy de división, territorial de2333 y L· real órderv de 21 d e y í b r l l dei834 ledslqnaivn 
2.i4,y38 individuos/ L·yida. de l Mdiirterio d e L· Cobernoclon correspondiente a l a ñ o d e i333 l e da i3y,0y3; 
en i34i l a jdnta- de autoridades, celebrada en Teriud e l 3 d é Mayo del mismo año, s e ñ a l ó á esta provin-
ida L· población- de/i43, t34 alnas,- en L· mascu ja c a t á d r á l d e 1842 resulta- con 181,433; L· estadlstioa 
' criminal d e i343 asciende e l n á m e r o d 2/3,3/3; e l reylriro municipal d é . i 3 4 4 fa-dfy01- éi'i32,4o3;seyiin, 
d tJoto d e l o s y á v e n e s varones d e J 3 a ñ o s d e edad, corr'esponden d esta provinria 233,8/3; atendidas, 
Jinalmente-, las noticias particulapes que poseemos, no tenemos inconveniente en s e ñ a l a r á l a provinda d é 
Teruel L· pobL·clon de 23o, 000 Individuos, 
E T d D I S ' f l C Á E L E C T O R A L p a r a e l n o m b r a m i e n l o de D i p u t a d o s á Cortés y p r o v i n c i a l e s . dey u n ..la, ley 
decL·rol de i33/ tema esta provmfda d námero de 2,2.ri dectoníy.' L· leylrlocfan, vlyente en L· rnaterfa fas 
ha reducido á i,33y, dlstrduidos en los dfairitos sú/identes: ï é r u e l 180;Elide/robres 20/,-dlcañlx,238;Montulban, 
lyi; dllar/Ywái 281/ y Mora 234-
E S T A D I S T I C A CRL/HIK/LL. EOS acusados en esto proviricid en d a ñ o de- J343 d u e ™ ' 1 422, d é fas 
cuales salieron alsueltos 3y; ele la instancia 32 y ü b r e m e n t e 33; huho 333 penados, presentes 3oy y 
contumacetf /23; los remedentes d n é r v n 43, en e l rnlrmo dcldo i 3 y en viro dijérente- 3o, habiendo fraiu-
eurrldo por un termino medio d e la reincidencia al, dedtv anterior 1 a ñ o dos rm/ses y / dios. P é l o s a-
cusados 38 contaban de /to d 20 a ñ o s de edad, 2yi de 20 d á o , y 3 de 4a en adelante; 3/2 eran hom-
bres y 3o rrutyeres; i43 salteros, 23S casotfas, y d e y na consta td eo'tado, i o 3 sa l ian leer' y escribd; 
i33 n i Idan n i escribían., tynorándose la- íhsiraeclort, ^ l é ido; 3 pro lèsab im ciencias 3 ár tes Iderodes, 3/4 
•rtes m e c á n i c o s y no s e s a l e preyision d é 4^- E n e l mismo a ñ o s e pcrpcti'oron 3y délltos de 
homicidio y heridas. Entre todos los par' túlosyiut idales e l que mayor número de delitos presenta es el 
de dtlderrobl&ly e l menor d i l a y a , 
BEIVJEFICEJYCIA ï í l È M C d . E l estado que esto provincia presenta d e la Jíenepicericia púl l l ca , es 
eterbunente- pvco oleu/iieño, dchiendo atrd'Uirse su deatdenvrd a la profartyada- lucha d e que l ú e este,9 
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yttèarracttt. 
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p a í s constante teatro en pasada yuerra elvd, por L·s Incalculabler saerdicios que tuvieron quey ha-
.^er fas habltiçntes con este- mátiño y d e a q u í L· ImposdlluJad d e epered sudihintct/fa'. 3¡^qun fasaív 
tos partleulares que hemos adquirido, h a h L · en esta provincia en i34y. ima cosa d é MlsencorOdd; e n 
L· capital y 23 hospitales correspondlcnt&r d los puellos de'yilbarracln, Teñid, dorrlon, Cretas, falbona, JV-. 
' " ^ a r t i n ^ l c a t á de L· didva,Ily'or, OtianEti, M l r a m l d Eiuhityi-icnn; tdma/'ldas, 6mtavic/a,yllbalate,jK>squeruefa-, 
Torre/leydreos,Mora, lluliefas de Jhrra, Mirávete, dilaya, Eordon, Eanenulv, Ecñartya, fa lylesiudd, Evrtanete y 
Aleañtk-. Pos'productos añílales de todos estos hospitales suman ,/y, Oys r f y susy/astos tyo, 23y: e l dejiclb s e 
culre con- timosnas, « 
E S T A D O . E C L E S I A S T I C O . Mas arriba hemos conslynado y a que fas pudfas de estn provincia/ perte-
He/in, d la dltioeris d e su- nombre y d <&/• dédl larracm, deyorve y Eariiyoxd, ínterin s e realika ta nueoo-
divisivn ecleo'fastica. las noticias' rdativos a l presupuesto d d ramo son L·s siyuientes. C a t e d r a l de T e r u e l '.p diy-
nldadetr 1/ canóniyos, cuyos laberes aselendim- á 8y, 34y-- 3raclonéros enteros 2y,y2o: 2 l enedc iádos y deriyos 
asistentes 3, 333. C a t e d r a l de A l b a r r a c í n : 3 dúqnidades y a m á n i y o s 3/, 333: i 3 benépiclados y clériyos asisten-
tés 24, o33: C o l e g i a t a de M o r a . 3 diyniditdes y conáníyos iy,y24:-- 2 racionaros enteros 4,42o: 3 b e n d í c i a d o s y 
deriyos asfatcntes.zd,/00. C o l e g i a t a ht^dkAAos'.d raeraneros enteros 21, 332: 2 benépiclados y deriyos aslrfantes 
3,y43. C o l e g i a t a de A l c a ñ i z : ,? dlynidodes y canóniyos y.yoo: i benefielado 3,ooo. Cura tos de e n t r a d a : .ÏZ Í Ï Z / W 
'propios d3,3oo.' 3Id, id. a 3, 4oo: /3 id . id. d 3,3oo: 33 ecónomos á 33oo. Camto* de I f a s c e n s o ; 4 / curas 
propios d 4,3oo: 23 ecónomos d 3, b'oo. C u r a t o s de 2 ° a s c e n s o . • /y curas propios d3,3oo: l 3 ecónomos d 4, ooo 
C u r a t o s de t é r m i n o : i 4 curas propios d / , 000: 3 ecónomos d 4,3oo . C o a d j u t o r e s y ten ientes .33 en L· matrices á 
2,200: dim. tar/dtalcs d 2,3oo. B e n e f i c i a d o s : ^ en fas caratos d e entrada, r3en los delfascenso.jden fas de 
2 ? y y en los d e término, cuyo fatal dehaleres asciende d 32, 333. .'lòtal de- haberes del clero catedral 23y, 3oo; 
id.del parroquial 1, 33/, 333; conslynado paro e l culto y r e p a r a c i ó n en L· catedral y cofaylatas 222; 200 r l 
en las pa/roquias /y2, i4i . I lwi ínten/ tota l d é tempfar parroquiales 2y3, id- dérecleslastíoos 33i,- ld.de Itaberes 
y yastos 2, 34.1, i y y , 
C A R A C T E R , U S O S Y C O S T U M B R E S , d medida que L·s puebL·s de- esta, provimtiáse hàlfan masprvesmiosl , 
d e L · r limitr'olès de Cuenca, tàstelfan, dimdala/'ara, Torroyona y Eálonda, sus habitantes participan taadrúvi-mar M Gu-tettote, 
d d carácter, tisos y costumbres y hastA del Idioma respectivos de codo una de eUas. Con todo, su- carácter es yene-- M3M'-
calrnente- dóci l y pionco fas que mas puro conservan e l antiyuo provinctallsmo, tanto por fa i/ue respeta á sus 
traqes, como el acento y costumbrcíi', son- los de L· parte denominada d e la tierra bq/d-
dan á conocer e lyrado d e desarrollo de Ir- in.i·tr·rrceion p ú l l l c a en esta provlncta. 
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E V S T R U C C I O M P U B L I C A , hapnivlnrla quey nos ocupa- se encuentra en esto porte bastante atciurado/, por | ji mtèmdrar. 
efato le- las azarosas elrdinstanelas que- atravésára- L· prov íno la durante d faryo tiempo de siete años , que su- ..| 
/ r i ó lodos los horrores i l e L · y u e r r a ciad. Eos estados ¡pie á cvudmiodon insertamos relativos d far años /348 u III IL 
jg,S;3 46 ifajn,ro; 
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P1IODIICCIOMES. de cosechan con abundancia en ti/da L·pr'ovihcúo edréales, -vino, seda, lino, cáñamo, 
axa/i'on, horái l lxas de todas clases y escelentes/rutas, entre las cuales s e dlrtlnyuen por su buena calidad las 
que s e ormn en fa T i e r r a b a j a y ribera deEaroca:dbitnda también dyanado lanar, vacuno y de- cerda/ los 
montes praporefanan mucha madera d e construcción y combustibles, y caxyr mayor y menor; en los rios se 
e r i á ñ soProsos pesaiifas, portlcidai'mente t ^ d A ^ ñ v ^ e l T u r i a . 
I N D U S T R I A , /ste- Interesante ramo de rlqucxa pulñ'ca, s e halla muy poco désorrotíado en la pn>vi'ncfa, 
ob/eto d é nuesfras irtwestiyaciones, Toda la l'rulustrL· de este pals, aporte d e L· ayricultura, cordd- en al/u-
nas /idrieas de bayetas y p a ñ o s ordlnorlos y multitud de telares para ta elabvradon de- laño cáñamo. 
Eabrloonse tamlien dtférentes ar t ícu los de/ esparto, adparyatas, mantas d e lana q u e usan en d pals, y 
pa/as d e varfas cafares; hay y ron numero d d batanes, alyunos martinetes d e b o t ó ' cobre, variïs ai/are-
rias y /aldeas deyabon, curtidas y d e p a p d . 
C O M E R C I O . E l movimiento comercial que se- observa en esL· provinria presenta lasianti' aniina -
clon, de estraen, cércales para las provincias de Chenca, Castellón, Edencla, y Cuadolq/ora, slcndt también 
ob/etos de esportaclon las lanas, sedas, llenxas, p a ñ o s comunes, bayetas, y e l a c é i t e , l o s ardctdos fue se im-
portan, consisten en arrox-, bacalao, yeneros idtromarlnos, alyo de vino d e Castellón, dilenda j i yirayon, 
yorbanxas de Castilla ip manu/aoà iras del reino y cstranyeras . 
F E R I A S Y M E R C A D O S , dyacllas s e celelran á saber; en, llt/ar, e l 2 de Eebrero, en Monla'ban e l /y 
de-Marxo, el 3o de Mayo y 21 de detiembre en Jeruel, d 28 deMyoslo en Cantavie/O'; un- Alíá?a d- 8 tle-
Jetlembre, el, 12 id. en Crihuela dedrayvn, d 2y id, en Cdlonda/; en y í l c a l á de L· ddva. e l 4 d Oetitbre; 
e l 12 Id. en d^f-Éulalfa,; d 3 deJYovlembre en fa Mox, de fa Ele/a; en Calaceite d i 3 de P d ú m l r e y e l 
21 Id. en Afaañití . E l trá/fao d e todos e s t a s j l é ' i o s fa constituyen yeneraJrnente fas yanados lana ', vacuno 
y colallar. Jos mercados tienen hipar en muchos pueblos serrumalmente-. 
R I Q UEJZA, Jieunldiw en 3 de May o de i34i fas antorldoiles principales de fa provinria y i>s comisio-
nados de partido, con ob/eto deyarmar e l resumen de las udlidcufas, señalaron ana- materia Irnpo dble por' 
tollos conceptos elevada d L· suma d e 3, .í44, o38 r f distribuidos del modo siyuienle. Eor riqueza territorial 
rfvon. 3,/Jo,8yff. Por id. id'barta /1 / , yffy. Eor id. pecuaria .1/2,/y4 - Eor id- Industrial 3/y, 3i/..Eor id. co-
mercial i4 3, o8y. Jbtal 3, i44, v38. J a matricula de 1842 eleol esta rlquexa d L· suma- de- 33, Ó3i, 843 r f 
marcando la cantidad y proporciones que, 3 cada, r£qae*a- corresponden. . JUquexas territorial %; 334,2yo, 
Urbana, 83/,S33; Pecuario 24l,i33; Industrial 12,1/3, 3t/; Comercial 4/33,820,- . Total 33, 3d.r, 343. /Vosotros eróe-
rnos mayor la ríquexa Impo/uble de esta prováuda, •d,, bien.//'amos otras proporciones que fas que aparecen:-
en L· máti-leida- calos'tiolpor créerlas menos esxu/eradiw. Conceptos terr'üvrial 80,000,000. l'eciiiu'ici/2,aoo, 000. 
Urbana 3,000,000. Industrial 4,3oo,o0o. dmercrid 3, 3oo, 000. Jò to l r f vori. 43/000,000. 
I M G R E S O S • Jlyun remita de lar actar de arque?, ol total, de úyresos en e l qidhpitcnto dé- /33/ d 1841, / I 
qura por la suma d e 23,i34,384 rfeon / / m f y deduciendo la- de 2/4,334-- u p o r los cuentos Interiores del 
tes'oro, aporéoen los productos que constituyéñ, fas rentas d d Estado.por wio/ cantidad d e 24,yio,ooo rfo'sea-
un año comun 4, y82, 000. E n e l trino ¡le /34-' á /344ld'íe,'/)n- mayores los liiyresos como L· demuestran] 
fas siyuientes números . i343; /,233,.i4i,-:ai'. l843: 3,.3i3,o32 -i#. i344: / , 33/ /3y- i . Total 23,7.23,y33 - iS . Año\ 
comun 3, yo3, y / / - 2/ -
COMTRIBUCIOJVES. Jos principales sumas calculadas por fa adfdrdstracion en e l año 234y, las cantidz-
des recaudadas comprendiendo atrasos d e años anteriores y e l bene/teia üquido que resulta a l a Jhwienda; 
aparecen d e fas números siyuientes. Conceptos, i n m u e U e s , e n l t Í T o y g a a a d e r i a : ¿<mf t Í2¿^ 
4, 3/o, 000; cantidad recaudada, eomprerullendo inyresos d e otros años, 4, 3i3, 3 i / - : J . l u d u s t r i a l y C o m e r c i a l : 
presupuestaofa 233, 33y: cobrado, 23y,i33-13. Z<mmxaosi:presupuestada i,4/o,ooo: cobrada 1,252,2/4 - 3. .H ipó te -
eas-.presupuesiada 238,ooo: cobrada 233,y/1 - y , Tik&co:presupuestada i, o33,000: cobrada/i, o4o , ioj: ^zX.pre-
supuestada 1,/38,000: cobrada i , i3/ , 3o2- 22. P a p e l i,éX-dAo -.presupuestada 2iy, 000 - cobrada 233 3oy - tis. Iblal ri 
von.presupuesladn 3, yyi, 38y: id. cobrada/ 8,/23,g3S, que hachas las dedueiones del 4/'o/ p-fo por yastos del ta-
baco, e l 32'3ipd/o defadhl .y e l 21'20 p.^o del papel deUzdo, de/ó"- líquidos r f van. /,834,o32 -2 , 
H I S TORTA . J o ' ciudad, de Teruel capital- dey esta- provincia/, es indudoilcrnette/ L·/amosO' T o r b a . 3'ue-
na por primera-are/^ en- lay hlrtorfa' con- motiév de la-rivcdidad.- que sostulo con dayurdoyy que ocasioni la- des-
trucción de esta/. Jos árabesyòrmaron- de ella- un- estado independiente, ^ ^ e l a ñ o de .//.y./ en- que la- con/-
quisld el. rey IJ,^Alonso J I de-.Araqad -y fa- r e s t a u r é y pollo', concediéndale eljfttero -/de- depúlveda-. E n -
/333 s e puso sohre fleruel d rei/ R Pedro dey Castída- y rindiéndosele á- partido, recobrà las banderas 
coru/ulsladas á, los Ca-rtell/awspor iddeJIaTo em 123y, im-las comarcas de-Cucrwic J a s ocurrencias 
d e . d n t o n í o .Perex- dey. Eamyoxa' c./t-iáyj., da/ido prctesto e l rey detipe J l para, r'crtrihyir fas farros d e 
Arayon; ocasionaron- qiir., e l pueblo d e JerueJ, se- alhorofasey a l recibir e l Gamamdnta del de.ryraclado 
diisticia mayor Eanuxa', en- de/ensa- de- faur llbertadcAr patrias; epué s e apoderase del- depósito de fas 
armas, y obllqase d- fas reyidores y otros personas principales á decL·/·arse- en /uvor de Jiarayoxa/ 
pero todo/he- sin- provecho, siendv costiqado o l poco tiempo este, alboroto, con- faymuer'te d e los mas' 
compi'omctidos. Pitronfe, la, yue/>ray de- la'Independenera, contra-la, domiruicion^aneesa,, p r e s t ó esta- cltc-
dotl interesant ís imos servicios a- la- causa, nacional: en- élfa- se- ertablsci'3 ta yunta- ile drayon- e/u 3o 
de Aíayo do- /3oy. E n la, prosad/i, yuerra, d v d ha- su/lido muclto toda/ ta provincia- y adyurios d é sus 
pueblos han- sostenido sunyrientos sitios. I-a lucho- de- fas partidos hlur que ta capital '/hese tii/nlten' s i-
dada por ah/nner dios en Esta, ctú/ad- es m í a / celebre' par' ser patria- ^ A diuut- llliypr Martine-^, 
de Jlnrcll la-p/ Pf-Isabel/ d e dequm-, conocidos por los á m a n t e s d e T e r u e l . 
D E l A i A e t l J L l i l t C A 
i r 
tirabado ba/o Iw direcdorv del/ autor. 
E l contorno y la- lopoy 'q / inpor B a y n a u d / ta letra, p>o/' B u r t v . las' Cartas que no tenyon d sello de lee empresa'se exwsiderar'anpofaipcotia. 
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mMíME DE LA S I H R i m 
El Alias ganeralj íe España y sus poseuaues de niranar eonskrá de 65 
I kjas, (¡ae m rcparliraa par el órdeasigmeale: 
Mfi i l r id. ¡prov. i 
A l a v a . 
G u i m u c o a . 
M a d r i J . p lano; 
Segovt». 
C üiar i í i». 
Ca- int i ín. 
i'i i i ias . 
.Gerona, 
is las- I l · i learcs. 
i 'on levnJrM. 
C a s l c l l o n . 
Posesiones <k 
1. ' 
2. » 
1.» 
Logroño. 
C W i z ; 
Barce lona, 
is las Mar ianas. 
Navar ra . 
Z a m o r a . . 
M nrt j í * . 
Va i lado l id . 
Isla ile Pucr to -
itieo. 
Palència. 
Sanlamler . 
f i l i p i nas . 2 a 
F i l ip inas . 3.a 
Orense. 
Vizcava,. 
Tar ragona. 
C.ui'a. i.a hoja. 
Cuba 2.a to ja . 
Cornña. 
A l icante . 
Sor ia . 
ColOnia«.(gral.j 
Salamanca. 
Hue lva . 
A lmer ia . 
I.* boja de í u -
p lcmeulo . 
¡Ilnessa. 
! Zaragoza. 
iSev i i la . 
i Sul l lemento.2. , 
Malaga. 
Granada. 
Toledo. 
Suplement». 3 . ' 
Ciudad Mra l . 
GnadaU ja ra . 
Oviedo. 
Mapa general 
h is tór ico. 
Lnpto. 
Av i la , 
(¡órdoba. 
Jaén. 
Va lenc ia . 
Terue l . 
Lér ida. 
Burgas. 
A lhaccte. 
I.reu. 
Cáreré*. 
C.neic». 
Carta general 
de reunien. 
E n cada hoja, ademas del mapa de la pro inc ia, tiiruran los planos par t i cu la -
res de sus pr inc ipales poblaciones, y es tensa i noticias estadísticas é b U l ò r i -
eas, escr i tas por ü . Pascua l M a d o i . 
Los precios por snscricion, iguales en Madrid y en la» proylndas, san las 
ífne espresa la tarifa signieníe ; 
Prcao de rada mapa sin doblar en papel gmese. . . . . . . 29 rs. 
U. doblado en papel mas delgado y coa «¡riera ea la misma 
{oruia que este. . . v 20 
[i. doblado y con cartera de piel labrada cen relieves y dorados. 2S 
Id. corlada en cuadriculas, forrada en tela y'coa estnclie. . ."V 39 
Ht las hojas p e se tomen fuera de snserkion, ó sea en. venia, se pagleán 
3 re. sobre los precias anlerioraumle designadas. 
No se hace anticioo a lg imo, y se pagan ios m,ipas en el acto der rec ib i r los. E n 
cualquier época que se verilVq"iie'!a suscricion', se j repaf i i rán las hojas cor r ien -
t e s : las atrasadas po l rán lomarse sucesivamenle, con a'-reglo á eondieiones 
parlic'. i ' .avci que se l i jarán de comnn acuerdo entre "'1 «UKürito.fy la empresa. 
Se idinílen lamhiei i suseríciones á pagar á cueoia de sueldos' atrasados, s in 
ateclár en ma tera alírñ-ty el percibo de t.is mensualidades corrie»Ii»s. 
Asiui ismo es de ;íhono á los avunlamienlos en el presuouesto de gastos m i í -
•i nit ip.. ies el imponte de es 'a sU'cr ic ioi í que se les lecomíenda por reai 
ordenue 3 de sc i icml i re de 18/(8. 
Se admiten snscrieiofies en la adniinistraeion central en Ma».. 
ca i lc üe Cervantes, núm. 5, y en las damas comisiones ie la empre 
I 

C O l l C i í M S DE LA S K C R Í Í M . 
El Aths gsiiírülj je España y sus posesiímes de lllranar cimífeirii ¡Ib 63 
lujas, que se reparliraa par ei órJcu siguiente: 
SUi l r id . (prov.) 
I Gii i i 'úzcoá. 
i Madr id , plano; 
i Srgovi . i . 
j Omar ins . t* 
i Ca m i a - i . i . ' 
• Vi i l i i ias. I.* 
Gerona 
Islas Baleares. 
Ptuitevedra, 
Castc l ion . 
Pa?esi(KieS de 
A l r i c . i . 
Logroño, 
(l/idiz. 
B a n c l n n a . 
Islas Marianas. 
Navar ra . * . 
Zamora. 
M u n i a . 
Vai ladi i l id. 
Isla de Puer lo-
Uico. 
Palència. 
Santander. 
Ki l i i i inas. 2 « 
Fi l ip inas. 3 . ' 
Orense. 
V izcaya. 
Tarragona, 
r.uiia. 1.a hoja. 
Cuba 2 . ' (vuja. 
M ican t * . 
Sor ia . 
Col6uia«i(grai.i 
Salamanca. 
Hue lva. 
A lmer ia . 
I.* hoja de s u -
plcmenlo. 
jlnesçja. 
Ziimsoi». 
Sevi l la . 
Supleinento.S.1 
Badajoz. 
Málaga. 
Granada. 
Toledo. 
Snplemenl» 3.* 
Ciudad R e a l . 
Guadala jara. 
Oviedo. 
Mapa general 
h istór ico. 
L I ' ÍO . 
Avi la . 
Córdoba. 
Jaén. 
Va lenc ia . 
Terne l . 
i é r l d t , 
Btirüos. 
A lhacc l í . 
I.ron. 
Cáeere». 
Cuc i ica . 
Carta general 
de reunión. 
E n cada hoja, ademas del mapa de la pro inc ia, fiíuran los plano» pa r t i cu la -
res de s i n pr incipales poblaciones, y es l cnsa i noticias esladis l i ta» í h is tór i -
cas, escritas por ü . Pascual Madox. 
Los precios por snscricion, iguales en Madrid y en las proTincias, »n te 
ipe espresa la tarifa sigmenle: 
Trcao de rada mapa sin dnlilar en papel grueso 39 rs. 
Id. doblado en papel mas delgado y coa «irtcra cq ia misma 
toma que este. . 29 
IJ. dsMaáo y con cartera de piel labrada ron relieves y dorados. 25 
M. corlada en cuadriculas , torrado en lela y coa estuche. . 39 
Por las hoja? ¡pie se tomen fuera de susrriciaa, ó sea ea venia, 9« papón 
3 rs. sobre los páxiás anteriormente designadas. 
No se hace anl ic ioo a lsunn, y se pagan los nupas en el acto de'recibirlo»._ E n . 
cualquier época (|iii! se v«riiH|U«°la suscricivi i i . se-repartirán las hojas cor r ien -
tes : la< alrasi.das podrán tomarse siice.sivamenle, con arreglo á condiciones 
pasl l fñtarns que se fijarán de común acuerdo entre M «««itHtor y la empresa. 
Se idui i len también suscriciones á pagar á oueuia de sueldos atrasados, s in 
a técúr en ma iera alarú ia el percibo de las mensualidades corrientes. 
Asimismo es de ahoiiu á íes ayunlamieritos en el presuniiesto de gastos m i i -
ii « i i i p . ies el imtioi le de es'a s u - c r i c o n que se les leeotniend» por real 
ordenite 3 de sci icmbre de IgiS. 
Se admiten snscriciojies en la administración central en Madr 
alie de C t i voiUes, núm. 5, y en las d«mas comisiones ie la empre 

